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Abstract
Uppsatsen behandlar Libyens utrikespolitiska förändring under landets auktoritära
ledare Muammar Khaddafi. Denne herre har varit ständigt kontroversiell under
sina 35 år vid makten, inte minst under det senaste decenniet då han gjort en
helomvändning och börjat närma sig sin tidigare ärkefiende USA samt även EU.
Denna utrikespolitiska förändring har lett till att Khaddafis Libyen har gett upp
sitt massförstörelsevapenprogram. Uppsatsen har syftet att använda Jakob
Gustavssons teorimodell för utrikespolitisk förändring för att förklara varför
Libyen förändrat sin utrikespolitik. Undersökningen blir även en prövning av
Gustavssons modell eftersom våra fall radikalt skiljer sig åt. Vi studerar Libyens
och Khaddafis historia, bakgrund och utveckling samt Khaddafis egna ideologi.
Genom Gustavssons modell nås slutsatsen att Khaddafi drivs av ett
maktmaximerande belief-system som påverkats av sanktionerna mot landet och
hårdnat utrikespolitiskt klimat internationellt vilket har ändrat Libyens
utrikespolitiska kurs. Vi har även nått slutsatsen att Gustavssons modell lämpar
sig alldeles utmärkt även för den här sortens studie.
.
Nyckelord: Libyen, Muammar Khaddafi, utrikespolitisk förändring,
destabiliseringspolitik, maktmaximering.
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1 Inledning
Vi lever i en alltmer globaliserad värld där avstånden mellan människor och stater
blir mindre och mindre. Varje stats utrikespolitik påverkar denna process, således
ökar betydelsen av vilken utrikespolitik de enskilda staterna för. Länderna som
allmänt brukar definieras som västvärlden gör stora ansträngningar för att komma
närmare varandra och samarbeta inom områden som exempelvis ekonomi, miljö
och säkerhet. Dock återstår spänningar i världen, framför allt mellan den
muslimska världen och västvärlden. Samuel P. Huntington skrev 1993 artikeln
”The Clash of Civilizations” i Foreign Affairs där han hävdade att västvärlden och
de muslimska länderna var på kollisionskurs. Efter attackerna i New York och
Washington den elfte september 2001 har många gett Huntington rätt. Den
efterföljande aggressiva utrikespolitiken från USA har resulterat i nya
utrikespolitiska förändringar. Ett av de tydligaste exemplen på detta är just
Khaddafis Libyens omvända utrikespolitiska kurs.
Den här uppsatsen kommer att handla om en utrikespolitisk förändring som för
många säkert var förvånande. Libyen har sedan Muammar Khaddafi tog över
makten 1969 blivit synonymt med sin ledare och förkastat västvärlden och dess
värderingar såväl retoriskt som politiskt. Denna hållning började dock så sakteliga
förändras för cirka ett decennium sedan och Libyens förändrade kurs stod helt klar
i slutet av år 2003 då Khaddafi deklarerade att Libyen skrotar sitt
massförstörelsevapenprogram. Han har även uppmanat andra länder runt om i
världen att följa hans lands exempel. Detta tillkännagivande föregicks av
förhandlingar med USA och Storbritannien, de två länder som symboliserar allt
det som Khaddafi under hela sin tidigare regentperiod ansett vara förkastligt.
1.1 Problemområde/Frågeställning
Ökenlandet Libyen i norra Afrika med en befolkning på fem miljoner har inte
sällan förekommit på den utrikespolitiska scenen, detta tack vare, eller på grund
av, dess ledare sedan 1969 Muammar Khaddafi. Khaddafi kom till makten vid 27
års ålder och styr än idag Libyen; landet med stora oljetillgångar, fragmenterad
stat och en livlig utrikespolitik. Den här studien undersöker Khaddafis och hans
Libyens förändrade utrikespolitik. Vi söker förklara varför den libyske
presidenten har ändrat sin inställning gentemot framförallt västvärlden. Under
inledningen av sin regenttid var såväl retoriken som handlingarna präglade av hat
gentemot väst i allmänhet och de forna kolonialmakterna i synnerhet. Under det
senaste decenniet har vi sett en tydlig förändring i Khaddafis handlande gentemot
världen utanför de arabiska länderna. Khaddafis utrikespolitik har inneburit
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bombningar av USA och sanktioner utfärdade av Förenta Nationerna (FN). 1999
lämnade Libyen ut de två libyska medborgare som var huvudmisstänkta för
bombning av PanAm-planet över Lockerbie. I december 2003 deklarerade Libyen
tillsammans med USA och Storbritannien att Libyen avvecklar sitt innehav och
planer för vidare utveckling av massförstörelsevapen. Vilka faktorer förklarar
Muammar Khaddafis förändrade utrikespolitiska beteende? Kan man förklara
förändringen strukturellt eller är det ett utfall av en individs övertygelse och
beteende? Vad är Khaddafis förändrade utrikespolitiska beteende ett fall av?
1.1.1 Libyens förändrade utrikespolitik
Den nittonde december 2003 deklarerar Muammar Khaddafi att Libyen skrotar all
sin forskning och utveckling av massförstörelsevapen. Landet har öppnats upp för
inspektioner, de massförstörelsevapen som fanns sändes i mars förra året till USA
och han har lovat att ingen vapenutveckling ska ske i hemlighet. Inte nog med det,
han uppmanar även andra arabländer att följa hans exempel och har slutat idka
vapenhandel med forna vänner såsom Iran och Nordkorea efter USA:s
uppmaning.1 Allt detta kommer från en man som hårdnackat under sin tid som
ledare för Libyen uttryckt sitt hat gentemot västvärlden. Han har slutit
överenskommelser med två av de mest hatade männen i arabvärlden, George W.
Bush och Tony Blair. Initiativet till förhandlingarna om en nedrustning av
massförstörelsevapen togs av Khaddafi själv, nio månader innan
överenskommelsen offentliggjordes.
Utspelet av Khaddafi den nittonde december 2003 utgör en stor förändring av
Libyens utrikespolitik. Dock kunde man skönja en mjukare hållning gentemot
västvärlden redan då Khaddafi erkände Libyens delaktighet i sprängningen av ett
Pan Am-plan över Lockerbie 1988, Khaddafi lovade även att betala skadestånd till
offren. Efter otal förhandlingar lämnades till slut de två huvudmisstänkta libyska
medborgarna ut till en domstol i Holland. 2001 fann denna domstol en av libyerna
skyldig och den andra icke skyldig till attentatet.
1.2 Syfte
Det är snart precis ett år sedan som Libyen meddelade att man ger upp sitt
innehav och sin utveckling av massförstörelsevapen. USA: s militära aktioner
utanför sina egna gränser utgör ett nytt kapitel i den moderna utrikespolitiska
historien och efter framför allt den 11 september 2001 har världen kommit att te
sig annorlunda p.g.a. detta. Libyen var ett av de första länderna att fördöma dådet
vilket signalerade en otvivelaktig slutlig kursförändring från Libyens sida. Detta
efter att landet framför allt under 1980-talet varit paria i internationella
sammanhang och de libyska kopplingarna till ett flertal terroristdåd inte varit
1
“Beating swords into oil shares”, The Economist 2004-01-03, s. 36
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någon hemlighet. Det mest uppmärksammade av dessa var utan tvekan
sprängningen av Pan Am-planet över Lockerbie. Idag är dock tongångarna
uppenbart annorlunda. Således är Libyen och dess utrikespolitik intressant och
aktuellt för en undersökning. Libyens ledare, Muammar Khaddafi, har suttit vid
makten sedan 1969. Han har överlevt både kuppförsök och USA:s bombningar av
landet men Khaddafi har klamrat sig kvar som Libyens ledare och utgör idag en i
den minskande skaran auktoritära ledare som innehaft makten i över 30 år. Att
han dessutom är en av de få som sitter kvar vid makten efter kalla krigets slut gör
honom inte mindre intressant. Kommunismens fall utgjorde ett enormt window of
opportunity och medförde en rad politiska förändringar, en av dem var Libyens
beslut att ge upp sina massförstörelsevapen. Vi ämnar ta reda på vad det är som
ligger bakom Khaddafis helomvändning och förändringen kommit till stånd.
På ett teoretiskt plan finner vi det vara intressant att studera utrikespolitisk
förändring. I sökandet efter teoribildning inom området har vi nästan uteslutande
stött på anmärkningar, beklaganden eller påpekanden rörande avsaknaden av
tillfredsställande teori på området. Det vanliga har varit att man lagt
undersökningen på en viss analysnivå som exempelvis individ eller systemnivå.
Däremot finns inte mycket forskning och framförallt teori som innefattar
analysnivåer. Jakob Gustavssons förklaringsmodell är en sådan ansats. Vi vill
använda hans resonemang i hopp om att hitta svar på de frågor vi ställer. Man kan
även påstå att vi prövar Gustavssons modell då vårt fall skiljer sig radikalt från
Gustavssons forskningsobjekt.
1.3 Teori
Att utföra en undersökning gällande utrikespolitisk förändring är inte helt
oproblematiskt. Det första hindret man ställs inför är användandet av teori. Som
forskare ställs man inte inför en uppsjö av teorier som ger möjlighet att analysera
fenomen på olika nivåer. Det vanligaste har varit middle-range-teorier. Dessa
placerar analysen på en viss nivå som exempelvis system- eller individnivå. De
kan vara lämpliga för att förklara specifika fenomen. Men samtidigt som de gör
det bortser man från förklaringsfaktorer. Dessa behöver nödvändigtvis inte ha
någon inverkan på förloppet men om man inte tar dem i beaktande kan man inte
utesluta deras påverkan.2
Robert Gilpin förklarar att denna brist på general theories inom utrikespolitisk
förändring främst beror på att området inte ägnats någon större forskning. Detta
beror på att ämnet är relativt ungt och inte har den empiri som krävs för att bygga
någon forskning på. Vidare menar Gilpin att behavorialismen som dominerade
forskningen under 1970-talet motsatte sig sökandet efter en general theory. Bland
forskarna fanns även en uppfattning om att ansatsen att söka general theories
inom området är alltför ambitiös och därför meningslöst. Som sista skäl anger
2 Gustavsson, Jakob, (1998,) The politics of foreign policy change – Explaining the swedish
orientation on EC membership. s. 17
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Gilpin det bipolära världssystemet som bromskloss för forskning gällande
utrikespolitisk förändring. Det finns inget intresse att studera förändring i ett
sådant system och det är heller inget som uppmuntras då det inte kan sägas vara
eftersträvansvärt.3
Dessa orsaker är hämtade ur Robert Gilpins bok War and Change in World
Politics från 1981. De är således en sammanfattning av forskning fram till ovan
nämnda datum. Men under 1980-talet väcktes allt större intresse för
internationella relationer vilket öppnade dörren för forskning om utrikespolitisk
förändring. Den teoritorka som rått förbyttes nu till en uppsjö av teorier, modeller
och ansatser för forskning om utrikespolitisk analys. Jakob Gustavsson
identifierar tre olika kategorier. Kalevi Holsti och Charles Hermann symboliserar
Checklist models som innebär en analys i tre steg. Först söker forskaren relevant
bakgrundfakta inom området som studeras. Därefter identifieras relevanta
aspekter inom beslutsprocessen och hos beslutsfattarna. Som slutsteg försöker
sedan forskaren tyda dessa fakta i form av någon typ av utrikespolitisk förändring.
Checklist models har en bred ansats och precisa beskrivningar av oberoende
variabler. Men Gustavsson menar att det finns en risk att det blir för många
förklaringsfaktorer och att nyckelindividers betydelse i beslutsprocessen
negligeras.4
Kjell Goldmann och David Skidmore erbjuder andra typer av modeller för
utrikespolitisk förändring. Gustavsson benämner dessa som Structural constraint
models. Dessa fokuserar på beslutsprocessen och beslutsfattare och menar att det
kan finnas stabilisatorer som hindrar eller påskyndar en utrikespolitisk förändring.
Denna typ av modell passar vårt fall illa eftersom beslutsprocessen och
institutioner är av fragmenterad karaktär. Goldmanns modell stöter på svårigheter
när man måste generalisera mellan stabilisatorer inom olika politiska system.
Modellerna erbjuder inte flexibilitet nog för att ta hänsyn till olika kontexter.5
Man skulle kunna benämna problemet som ett travelling problem, d.v.s. att
fenomen inte kan generaliseras och får olika betydelse i olika sammanhang. Man
måste ta hänsyn till karakteristiska egenskaper för det specifika studieobjektet.6
Gustavssons sista kategori, cyclical models har sina främsta förespråkare i
Walter Carlsnaes och Jerel Rosati. De båda söker mönster och återkommande
fenomen under långa tidsperioder. Men medan Carlsnaes inriktar sig på individer
med makt i kombination med historiska förklaringar menar Rosati att längre
perioder av politisk stabilitet avbryts av kortare perioder av förändring. Under
perioderna av stabilitet sker en rad förändringar men de hålls i schack tills de
växer sig så starka att en förändring är oundviklig. Cyclical models identifierar
utan svårigheter utrikespolitisk förändring men bortser från typiska aspekter hos
de fall som studeras och får svårt att prestera generaliseringsmöjligheter. I vårt fall
blir det svårt att spåra mönster eftersom vi studerar en 35-årsperiod och en ledare.7
3 Rosati, Jerel, Hagan A Joe D, Sampson III, Martin W, (1994,) Foreign policy restructuring. s.
4ff
4 Gustavsson (1998) s. 19
5 Gustavsson (1998) s. 20, 196
6 Bjereld, Ulf, Demker, Marie, Hinnfors, Jonas, (2002,) Varför vetenskap? s.83
7 Gustavsson (1998) s. 20
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Förutom vår huvudsakliga teorikälla, Jakob Gustavssons förklaringsmodell,
kommer vi även att använda oss av teori kring belief-system. Detta bidrar till vår
analys av Khaddafis som person, vilka övertygelser han har och hur han agerar
utifrån dessa.
1.4 Metod
Vi kommer att göra en fallstudie av Libyens utrikespolitik. Vi kommer att
använda oss av Jakob Gustavssons förklaringsmodell för utrikespolitisk
förändring presenterad i hans avhandling The Politics of Foreign Policy Change.
Gustavsson menar att det är troligt att en förändring kommer till stånd när tre
specifika förhållanden inträffar samtidigt. Först måste någon form av förändring
måste ha skett i de strukturella förhållandena. Gustavsson poängterar att
strukturella förändringar inte ensamt är skäl nog för en förändring utan
förändringen måste uppfattas och reageras på av en eller flera beslutsfattare.
Slutligen bidrar någon form av kris med en katalyserande effekt.
Gustavssons modell innebär att vår undersökning kommer se ut på följande
vis. Vi kommer inledningsvis att presentera vårt studieobjekt. Historia och
bakgrundsfakta som är relevant för undersökningen och vår analys avhandlas
innan vi därefter kliver vi in i Gustavssons förklaringsmodell. Det första steget
blir att identifiera internationella och nationella källor som bidragit till den
utrikespolitiska förändringen. Nästa steg fokuserar på den kognitiva faktorn bland
individuella beslutsfattare. Här identifieras personer med makt och inflytande som
har möjlighet att frambringa en utrikespolitisk förändring. Gustavsson poängterar
att individperspektivet är centralt eftersom regeringar består av personer som
reagerar på en händelse och att staten därför inte fungerar och agerar likt en
maskin. Slutligen undersöks beslutsprocessen. Nu granskas hur de nyckelpersoner
som identifierats i det tidigare steget verkar i beslutsprocessen för att åstadkomma
en utrikespolitisk förändring.8
Gustavsson använder sig av Charles Hermann terminologi för att beskriva
utfallen av förklaringsmodellens olika steg. Adjustment change innebär små
förändringar främst i avseendet hur mycket kraft som läggs i politiska frågor.
Handlar det om en s.k. program change har en förändring av medlen skett medan
målen är desamma. Med problem/goal change menas att nya mål etablerats, och
slutligen innebär international orientation change att staten ändrar sin inriktning
gentemot omvärlden.9
8 Gustavsson (1998) s 23ff
9 Gustavsson (1998) s. 22f
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Figur 1. Jakob Gustavssons förklaringsmodell10
Vår studie använder sig av Gustavssons förklaringsmodell men på sätt och vis
kan man även hävda att vi prövar hans resonemang då vi inte använder oss av
någon konkurrerande teori eller modell som skulle kunna ge ett annat svar på vår
frågeställning. Som tidigare nämnts finns det inte så många teorier inom
forskningsområdet som motsvarar vår ansats, att genomföra en ”multianalys”.
Gustavssons modell lämpar sig väl för vår frågeställning för en fallstudie.
Modellen erbjuder stort utrymme för analys av individuella beslutsfattare vilket
gör det möjligt för oss att studera Libyens ledare Khaddafi på ett tillfredsställande
sätt.
Vi vill även påpeka att vi i den mån det går kommer att försöka översätta
Jakob Gustavssons begrepp men; vi har stött på svårigheter när det gäller avsnittet
med olika sorters förändring dvs. det sista avsnittet i modellen. Således kommer
alla steg i Gustavssons modell vara översatta till svenska utom begreppen
adjustment change, program change, problem/goal change samt international
orientation change.
1.5 Material
Materialet vi använt oss av har i huvudsak bestått av sekundärkällor med ett
undantag, Khaddafis skrift ”Den Gröna Boken”, som är hans egen ideologi satt på
pränt. Det finns ytterst få aktuella böcker om Libyens politiska utveckling, de vi
funnit och haft nytta av har publicerats mellan 1986 och 1995. Således är det
ingen av böckerna som behandlar den utrikespolitiska förändring vi har för avsikt
att analysera. Böckerna har även till stor del skilt sig åt i att vinkla fallet med
Khadaffi och hans Libyen. Bearmans Qadhafi’s Libya har exempelvis sökt att
10 Gustavsson (1998) s. 25
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förklara Khadaffis beteende och till viss del försvara det medan andra källor, som
El-Kikhias bok med dylik titel och vissa av författarna i Vandewalles antologi
Qadhafi’s Libya – 1969 to 1994, istället förhållit sig extremt kritiska. Vi har
därför sett det av yttersta vikt att kritiskt jämföra de olika källorna som behandlar
samma händelser ur olika perspektiv för att kunna konstruera en, vad vi anser
vara, korrekt bild av sanningen. För att hitta mer aktuella källor har vi studerat ett
flertal artiklar publicerade i bl.a. The Economist och Journal of International
Affairs, som avhandlar Libyens förändrade kurs i mera modern tid såsom fallet vi
studerar samt Lockerbie och upphävandet av sanktionerna.
På teorisidan har vi primärt använt oss utav Jakob Gustavssons The politics of
foreign policy change – Explaining the swedish orientation on EC membership, då
det är dennes förklaringsmodell vi använder oss utav. De teorier kring belief-
system har vi hämtat från Jerel Rosatis A Cognitive Approach to the Study of
Foreign Policy.
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2 Historisk bakgrund
I det här avsnittet kommer vi att behandla bakgrundsfakta om landet Libyen och
dess ledare Muammar Khaddafi. Vår tanke är att presentera en helhetsbild av hur
landets utveckling sett ut under århundradena fram till revolutionen 1969. Vi
redogör även för vad som kom att dana Khaddafis personliga politiska utveckling
för att på så sätt finna förklaringar till den förändrade utrikespolitiska kursen.
2.1 Libyens historia fram till revolutionen 1969
Folkslaget berberna kom vandrande från öster cirka 3000 år f. Kr till området i
norra Afrika som vi idag känner till som Libyen. Detta folk räknas som landet
Libyens ursprungsbefolkning och namnet Libyen härstammar från en av
berbernas stammar, Lebu. Landet är beläget i en strategisk position mellan Afrika,
Europa och Mellanöstern vilket är en av orsakerna till landets dramatiska
utveckling. Till skillnad från exempelvis Egypten var, och är, Libyen splittrat
mellan olika rivaliserande stammar och klaner. Därför var området ett lätt byte för
erövrare då det knappast kunde uppvisa något enat motstånd gentemot anfallande
makt. Till följd av detta är Libyen idag en federal stat bestående av just tre delar,
Tripolitania i väster, Cyrenaica i öster och Fezzen i sydväst.11
Det korta avståndet till Europa spelade också in och efter Kartagos fall blev
Tripolitania en romersk koloni och har sedan dess huvudsakligen stått i nära
förbindelse med väst och Europa. Den romerske kejsaren Septimus Severeus som
regerade år 193-211 e. Kr. kom från just Libyen och gick under öknamnet ”Den
barske afrikanen”.12 Cyrenaica som gränsar till Egypten räknar ett stort antal
egyptier bland sina invånare och handel har traditionellt bedrivits med östern,
vilket skapat en speciell kultur. Fezzen har istället frångått de arabiska norra
delarna och kommit under inflytande av det svarta Afrika och har någorlunda
kontrollerats av klaner.13 På 400-talet delades landet som följd av religiösa
motsättningar mellan den romerska patriarken och den koptiska patriarken i
Alexandria. Detta ledde till politisk destabilisering och ekonomisk nergång, år 455
föll riket samman. Nästa ockupationsmakt kom från Bysantinen. Den blev dock
kortvarig då en arabisk armé ute på religiöst fälttåg erövrade landet. Berberna
hade dock fortsatt att utgöra den största befolkningsgruppen under dessa
århundraden vilket först kom att förändras under arabernas styre. Den arabiska
11 Craig Harris, Lilian, (1986,) Libya – Qadhafi’s revolution and the modern state. s.1 f
12 El Kikhia, Mansour O, Libyas’s Qaddafi (1997) s.11
13 Harris, (1986) s.1
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härskaren ville straffa två stammar som gjort uppror mot honom i Mellanöstern
och tvångsförflyttade dem till Nordafrika. Antalet människor som förflyttades
beräknas ha uppgått till 200 000 familjer, varav en stor del kom att stanna i
Libyen. Araberna kom således att lägga grunden för det Libyen vi ser idag och
landets arabiska och muslimska identitet.14
Under de följande hundra åren kom såväl Habsburgska Spanien som de
maltesiska riddarna att utöva inflytande innan Libyen slutligen kom under
ottomanskt styre.15 Detta varade med endast några korta avbrott fram till 1911 då
Italien invaderade landet med avsikten att göra Libyen till en italiensk koloni.
Italienarna mötte dock hårt motstånd, inte från turkarna utan från den inhemska
befolkningen och dess olika stammar. Det antikoloniala motståndet leddes på
varsitt håll av två rivaliserande klanledare, en av dem vid namn Sayyid Idris al-
Sanusi, som sedermera blev kung Idris av Libyen. Efter att den andra klanledaren
dött i strid utsågs Idris till att leda en enad nationalistisk front mot italienarna.
Idris tvingades mer eller mindre omgående fly till Egypten då han nu blivit det
främsta målet för motståndarnas angrepp. 1922 kom Mussolini till makten i Italien
vilket blev upptakten till vad som kom att kallas ”Skräckväldet” 1930-31. I
praktiken innebar det en italiensk ockupation till vilket pris som helst. Under
dessa år avrättades omkring 24 000 libyer i Cyrenaica. Efter åratal av strider
lyckades italienarna 1939 införliva hela Libyen under den italienska fanan. Ett år
senare utgjordes tolv procent av befolkningen av italienska kolonisatörer.16
Kort därefter bröt andra världskriget ut vilket grusade Italiens storartade planer
för Libyen. De libyska nationalisterna närmade sig omgående britterna och vid ett
möte mellan olika klanledare i Kairo utsågs Idris till att bli landets man utåt med
auktoritet att förhandla med britterna om samarbete och framtida självstyre. Vid
krigets slut och etablerandet av FN nekades Italien fortsatt kontroll över Libyen.
Landet hamnade under den nya organisationens styre, liksom Tyskland uppdelat i
fyra delar, var och en styrd av amerikansk, brittisk, fransk och sovjetisk
militäradministration. Libyens framtid kom att bli en tvistefråga inom FN då
segrarmakterna alla hade olika planer för landets framtid. Ett flertal förslag
röstades ner men till slut enades man om att göra Libyen till en självständig
federal stat med monarkiskt styrelseskick, där Idris valdes till regent. Libyen blev
en självständig stat den 24 december 1951.17
Landets problem kan dock knappast sägas ha försvunnit i och med
självständigheten. Den första amerikanska ambassadören i landet skrev vid ett
senare tillfälle att det vid självständigheten endast fanns sexton libyer med
universitetsutbildning i hela landet.18 Landet var dessutom allt annat än enat, de
tre delstaterna Tripolitania, Cyrenaica och Fezzen styrdes autonomt, i många fall i
konflikt med varandra. Kung Idris fokus och ansträngningar koncentrerades till
Cyrenaica därifrån han härstammade. Många av klanledarna i Tripolitania och
14 El Kikhia (1997) s.11ff
15 El-Kikhia (1997) s.13f
16 Harris (1986) s.6 ff, El-Kikhia (1997) s.21
17 Harris (1986) s.9 ff, Monti-Belkaoui, Janice och Riahi-Belkaou, Ahmed, Qaddafi: The man and
his policies (1996) s.4
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Fezzen hade dessutom svårt att acceptera en regent som inte delade deras
ursprung. 1952 hölls landets första val men enbart med effekten att landets
politiska partier upplöstes och förbjöds. Formellt hade Libyen vid den här tiden ett
tvåkammarparlament. I praktiken kunde Idris styra som han ville då han hade
vetorätt gentemot detta samt hade rätt att personligen utse hälften av ledamöterna i
senaten. Denna rätt utnyttjade han och placerade medlemmar av sin egen klan på
de flesta viktiga posterna och förskansade sig på så viss kontroll över Libyens
styre.19
Under de första åren av självständighet var landet ytterst fattigt. De
huvudsakliga inkomsterna kom av bistånd och från försäljning av metallskrot
kvarlämnat i öknen efter slagen under det andra världskriget samt arrende från de
militärbaser regeringen upplåtit till brittisk och amerikansk militär. 1959
konstaterade dock det amerikanska oljeföretaget Esso att det fanns omfattande
oljefyndigheter i landet. Hastigt och lustigt fylldes den libyska statskassan med
omfattande ekonomsiska resurser. Det var dock ytterst lite av oljepengarna som
kom folket tillhanda. Idris och hans regering var genomkorrumperad och levde i
lyx medan folkets levnadsstandard knappast förhöjdes. Med detta som bakgrund
började en unge herre vid namn Muammar Khaddafi smida planer för att skapa ett
nytt Libyen.20
2.2 Khaddafis bakgrund
Muammar Khaddafi föddes 1942 i Sirte, beläget i delstaten Tripolitania. Hans
föräldrar var nomader och han växte upp i ett tält under fattiga förhållanden. Till
skillnad från de flesta barn i hans situation lyckades hans föräldrar finansiera en
utbildning, vilken kom att ta sin början i en koranskola. Libyen var vid den här
tiden ett land sargat av ockupation och världskrig, både hans far och farbröder
hade varit med och kämpat mot italienarna och kunde vittna om de fascistiska
övergreppen mot det libyska folket. Detta tillsammans med de normer och strikta
moraliska principer som präglade beduintillvaron kom att skapa grunden för den
världsbild Khaddafi hade när han skrev den gröna boken. Hans uppväxt bidrog i
hög grad till hans tidigt utformade politiska medvetenhet. Genom att lyssna på
utsändningarna från radiostationen Voice of Arabs i Kairo kom han att ta till sig
och se upp till Nasser och dennes politiska ideologi. Khaddafi hävdar själv att han
började planera att störta kung Idris redan som skolpojke. Under Suez-krisen 1956
organiserade han sina klasskamrater till stöd för Egypten. Bland dessa studenter
fanns bland annat några av dem som senare kom att räknas till hans närmaste män
i regeringen. Under resten av sin skoltid organiserade han bl.a. hemliga möten för
att diskutera nasserismen och planer för att skapa ett nytt Libyen. Khaddafi
fortsatte till universitetet i Tripoli men misslyckades med att prestera
tillfredsställande studieresultat och tvingades ge upp sin utbildning. Han var redan
19 Harris (1986) s.11 f
20 El-Kikhia (1997) s.35 f, Harris (1986) s.11
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vid den här tiden ledare för en politisk motståndsgrupp och kom istället att
tillsammans med tre kamrater att påbörja studier vid Libyens kungliga
militärakademi 1963. Detta var ett steg i ledet att infiltrera militären och rekrytera
anhängare till sin politiska rörelse.21 Efter den här tiden hävdar Khaddafi att det
var då hans övertygelse om att ett maktövertagande endast kan ske med militära
medel danades. 1965 tog han examen och blev efter det periodvis stationerad i
Storbritannien och Turkiet där han tillskansade sig kunskaper värdefulla för
militärkuppens genomförande. Under sin tid i England vägrade han att lära sig
språket och belades med otaliga bestraffningar från de brittiska officerarna för
uppstudsigt uppförande. Khaddafi ansåg det västliga levnadssättet vara förkastligt
och bar civilt endast traditionella beduinkläder på de engelska gatorna.22
2.3 Kuppen 1969 och tiden fram till den Gröna boken
Den första september 1969 avsattes kung Idris i en militärkupp initierad av
Muammar Khaddafi och hans elva vapendragare. Kuppen genomfördes ett halvår
senare än planerat. Maktövertagandet var först planerat till den 12 mars 1969 men
kom att kollidera med datumet för en konsert med arabvärldens största artist,
sångerskan Uma Khaltum. Konserten var arrangerad till stöd för den palestinska
motståndsrörelsen Fatah. Det ansågs inte särskilt strategiskt av upprorsmännen att
genomföra maktövertagandet på en dag som representerade arabisk enhetlighet,
vilket trots allt var ett av deras egna mål.23 När kuppen väl genomfördes natten till
den första september följde den klara riktlinjer och var ytterst välplanerad. Ett
antal förband som sympatiserande med Khaddafi slog ring kring de amerikanska
och brittiska baserna för att förhindra dessas inblandning. Andra styrkor slog till
mot och tog kontrollen över kung Idris nyckelinstitutioner såsom polisstationer,
flygplatser och radiostationer i de tre största städerna Benghazi, Tripoli och Al
Bayda samt kungapalatset. Statskuppen förlöpte tämligen odramatiskt med lite
motstånd och blodspillan. Redan på morgonen den första september höll Khaddafi
sitt första tal till folket från en radiostation i Benghazi. Den numera f.d. kungen
befann sig på semester i Turkiet men reste i all hast till London för att vädja om
den brittiska regeringens stöd och hjälp där hans argument dock bemöttes med
kalla handen. Den nya regimen erkändes omgående av Egypten, Irak, Sudan och
Syrien och indirekt av USA och Storbritannien genom deras avsaknad på militär
och politisk reaktion. Det sista rojalistiska fästet var Torbruk som gav upp efter tre
dagar då kronprinsen, Hassan Al-Rida, avsagt sig alla rättigheter till tronen och
uttalat sitt stöd för revolutionen.24 Idris fick politisk asyl i Egypten där han bodde
fram till sin död 1983.25 Den första veckan efter maktövertagandet kom att te sig
mer eller mindre kaotisk, Khaddafi och hans män, som kallades för ”The Free
21 Harris (1986) s.45 ff
22 Monti-Belkaoui, Riahi-Belkaoui (1996) s.7 ff
23 Harris (1986) s.13
24 Belkaoui (1996) s.9 f, Harris (1986) s.13 ff
25 Cervenka, Zdenek, Libyen – Är tiden ute för Kadhafi? (1995) s.6
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Officers”, förklarade revolutionen ett faktum under de panarabiska slagorden
”Frihet, socialism och gemenskap”. Men man preciserade inte sina politiska mål
eller vem som skulle ta Idris plats som statschef. Det dröjde en vecka innan
Khaddafi steg fram som ledare och befordrades till överste samt utsågs till chef
för landets väpnade styrkor. Det dröjde hela fyra månader innan namnen på de
övriga elva kuppmakarna såg offentlighetens ljus. Dessa tolv kom tillsammans
med en grupp civila anhängare att utgöra landets nya regering under namnet RCC,
Revolutionary Command Council. En ny konstitution offentliggjordes i december
1969 som gjorde RCC till Libyens högsta auktoritet.
Det stod dock snabbt klart att den nya regeringen, trots Khaddafis entusiasm
för Nassers styre och panarabism, saknade fasta mål och en egentlig aning om vad
som krävs för att styra ett land. Redan efter två månader iscensatte två officerare
inom RCC en misslyckad kupp mot Khaddafi, ett otvivelaktigt tecken på splittring
bland revolutionärerna i frågan om landets framtid. Första året efter kuppen kom
att dediceras till att utveckla revolutionen och ta ut den framtida kursen för
Libyens styre.26 En av de första uppgifter den nya regeringen tog sig an var att
eliminera den övriga oppositionen och dess aspiranter till makten inom landet.
Denna opposition utgjordes främst av religiösa ledare, klanledare och anti-
nasserinska grupperingar. Ledarna för de största stammarna hade tidigare haft
omfattande politisk makt. Men genom att rita om kartorna för administrativa
områden som tidigare följt klanernas gränser kunde han tillintetgöra mycket av
deras makt och istället ge den till små stammar lojala mot honom.27 De religiösa
ledarna var nästa hot på tur men genom att förklara kuppen en islamistisk
revolution och införandet av Sharia-lagar i landet kunde Khaddafi tills vidare
försäkra sig om deras stöd. Ovanpå detta kom den libyska regimen att stötta
islamistiska frihetsrörelser världen över som t.ex. i Jugoslavien, Malaysia,
Filippinerna, Tchad och Centralafrikanska republiken. Khaddafi gav så mycket
pengar till Pakistan att huvudstaden Karachis fotbollsarena kom att döpas till
Muammar Khaddafi-stadion efter honom. Den sista oppositionsgruppen i Libyen
som Khaddafis regering lade sin fokus på var anti-nasserinerna, som inför folket
diskuterade politik och lösningen på landets problem med regeringen i nationell
television. 28
Med oppositionen marginaliserad kunde Khaddafis regering fokusera sig på
sina nu uttalade mål; återupprättandet av den libyska hedern efter övergreppen
från kolonialmakterna och det västliga inflytandet. Leasingavtalen för de baser
den amerikanska och brittiska militären disponerade sades upp, 20 000 italienare,
bofasta sedan det italienska styret utvisades ur landet och landet intog en till synes
neutral hållning mellan de båda supermakterna i det kalla kriget. Khaddafi hade
sedan unga år tagit starkt intryck av Nassers styre i Egypten, denne ledare hade nu
kommit att bli något av en mentor för honom. Nasser skickade ett sändebud till
Libyen kort efter maktövertagandet. Egyptiern imponerades av Khaddafis
karismatiska personlighet och strikta och anspråkslösa livsstil präglad av hans
26 Harris (1986) s.15, Vandewalle, Dirk, “red”, Qadhafi’s Libya – 1969 to 1994 (1995) s.8
27 El-Kikhia s.40
28 El-Kikhia s.41
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beduinbakgrund, vilket öppnade för täta band mellan länderna. Libyen som land
hade sedan länge influerats av Egypten, den enda radiokanalen med nationell
täckning var Voice of Arabs, en egyptisk station med utsändningar från Kairo.
1970 skapades en union mellan Khaddafis Libyen och Nassers Egypten för att
ytterligare stärka samarbetet mellan de båda länderna. Libyens flagga ändrades för
att mer efterlikna den egyptiska och nationalsången ersattes av en populär
egyptisk militärhymn. Alla krav på visum och pass vid korsandet av gränsen
mellan de båda länderna upphävdes och egyptisk arbetskraft forsade in i Libyen.
Eftersom det fanns så få universitetsutbildade kom många lärarposter att tillsättas
av egyptier och det var egyptiska ingenjörer som kom att bygga landets nya
fabriker. De viktigaste egyptiska influenserna kunde man dock se inom den
libyska militären. Majoriteten av de höga officerarna inom armén och flottan var
egyptier. Redan i sitt första tal efter revolutionen deklarerade Khaddafi att arabisk
gemenskap nu var det huvudsakliga målet i libysk politik.29 Vid Nassers död 1970
hade Khaddafi, förutom Egypten, även ingått pakter med Sudan, Syrien och
Tunisien och ville ta över Nassers roll som ledare för Pan-arabismen. Hans
utrikespolitik följde ”piska och morot-modellen” och hans hot och löften blev en
lika stor källa till problem för de länder som samarbetade med honom till de som
inte gjorde det.30
Medan Khaddafis utrikespolitik utgick strikt ifrån nasserismen så kom
inrikespolitiken att te sig betydligt annorlunda. Alla lagar från det tidigare styret
upphävdes och domstolar och andra kontrollfunktioner upplöstes tillsammans med
en stor del av landets administration i en aktion mot korruptionen. I oktober
befann sig alla Libyens ministerier under RCC:s kontroll utom ett; det som
kontrollerade oljan. Det blev nämligen snabbt uppenbart att det inte fanns något
utbildat folk att ersätta den gamla byråkratiska eliten med. Om oljeministeriet
skulle ha hamnat direkt under RCC:s kontroll kunde det ha hotat landets
huvudsakliga försörjningskälla. Banker och sjukhus började dock nationaliseras
tillsammans med italienska egendomar vilket följdes av RCC:s övertagande av
utländska oljebolag några månader senare.
På årsdagen av utrymmandet av den amerikanska flygbasen 1971 skapades
partiet ASU, Arabiska Socialistiska Unionen, med Nassers egyptiska parti som
modell. Syftet med ASU var att mobilisera en revolutionär anda bland
befolkningen till stöd för den nya regimen samt underminera klanledarnas makt i
samhället.31 Vid ASU:s första kongress drygt ett år senare stod det dock klart att
dess syfte till stor del misslyckats till Khaddafis stora förtret. Folket visade
måttligt intresse för revolutionen och den förväntade politiska mobiliseringen
uteblev. Kongressen kom dock att bli historiskt viktig av andra skäl, det var
nämligen här som utkastet till Khadaffis ”Tredje universella teori”, senare
publicerad i den Gröna Boken, presenterades för första gången.
29 Belkaoui (1996) s.13
30 Harris (1986) s.55
31 Vandewalle (1995) s.8f
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2.4 Khaddafis ideologi – Den Gröna Boken
Muammar Khaddafis idé om den perfekta staten presenterades helt och fullt för
första gången i ett tal 1973 kallat ”Zwara Fempunktstalet”. I detta manade han till
en kulturevolution med nya idéer för det nya Libyen med just fem punkter för
förändringar som skulle implementeras. Hans idé, benämnd den Tredje
Universella Teorin, kom att bli en ideologi utvecklad i den Gröna boken.32
Khaddafi gjorde således avkall på sitt tidigare strikt nasseristiska och islamistiska
styre och presenterade här sina egna politiska idéer för hur den perfekta staten
skulle se ut. Ideologin sattes på pränt och 1976 publicerades den första delen av
“den Gröna boken”, som skriften kom att kallas. Den består av tre delar och tar
upp skapandet av den perfekta staten utifrån ett historiskt och socialt perspektiv.
Den första delen av boken heter “Lösningen på demokratins problem - Folkets
auktoritet”, och i den förkastas alla idéer om representativ demokrati. Istället
presenterar Khaddafi det perfekta styrelseskicket utifrån ett deltagardemokratiskt
ideal. Enligt honom är ett representativt system med politiska partier diktatoriskt
då partiers mål är makt vilket gör att de handlar i sitt eget intresse istället för
folkets.33 Khaddafi skriver vidare att i ett parlament företräder en ledamot bara
sina egna personliga intressen och aldrig kommer att se till folkets bästa.
Folkomröstningar fyller således ingen funktion eftersom de enbart lurar folket att
tro att de kan påverka. Istället förordar hans eget system, skapandet av s.k.
Populärkongresser där folket får engagera sig inom sina egna intresseområden
såsom, jordbruk, handel etc. Från populärkongresserna väljs sedan representanter
till de s.k. folkkongresserna som ska ta över och styra de olika ministerierna. På så
vis får folket direkt inflytande över allt som sker i inrikespolitiken och kan bejaka
sina egna intressen, vilket enligt Khaddafi är den enda sanna formen av
demokrati.
Den andra delen av den gröna boken publicerades 1978 under namnet
”Lösningen på det ekonomiska problemet ”socialism””. I denna del redogör
Khaddafi ingående för vad han anser vara folkets fyra grundläggande behov; en
egen bostad, en inkomst, ett transportmedel och land vilket alla borde ha rätt till i
det perfekta samhället. Den tredje och sista delen av den gröna boken heter ”Den
sociala basen för den tredje universella teorin” och publicerades 1979. Denna del
redogör för allt från familjen och klanens betydelse till kultur, sport och
utbildning.
Den Gröna Bokens första två delar kom att omsättas i praktiken 1977 då
”Jamahiriyya” översatt till massornas stat, utropades. Namnet Libyen ändrades
även till ”Den libyska Arabiska Populära och Socialistiska Jamahiriyya”. Landet
kom att genomgå en dramatisk utveckling när Khaddafis politiska idéer skulle
omsättas i praktiken, framför allt inom den ekonomiska sektorn. Budgeten för
landets ekonomiska utveckling var fyra gånger större än de andra arabländernas.34
32 El-Kikhia (1997) s.86
33 al-Qaddafi, Muammar, The Green Book (1987) s.15
34 Vandewalle (1995) s.21
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Större delen av de finansiella medlen var dock avsedda för landets
underutvecklade jordbrukssektor, inte för att expandera oljeresurserna. Som
Khaddafi själv uttryckte det: ”Om Libyens folk klarat sig utan olja i 2000 år så kan
de göra det ett tag till.” Det motsägelsefulla i detta är att 90 % av Libyens yta
består av ofruktbar öken som även konstbevattnad, aldrig kan producera grödor till
världsmarknadspriser.35 En av Khaddafis viktigaste frågor i den första delen av
den gröna boken är just det grundläggande behovet inkomst och detta skulle lösas
bl.a. genom självförsörjning inom jordbrukssektorn. I praktiken implementerades
det så att endast tre former av anställning tilläts; statsanställda, kooperativanställda
som arbetade inom kooperativ under principen att äga delar av produktionen samt
egenföretagare. Detta fick förödande konsekvenser för produktionen och den
ekonomiska utvecklingen. Många egenföretagare kunde inte klara av att driva en
lönsam rörelse med endast en person då det inte var tillåtet att anställa.
Kooperativen i sin tur kom att drivas av folkkommittéerna vilket visade sig vara
ytterst ineffektivt på grund av bristande kompetens och organisation.
Kooperativen blev istället beroende av omfattande bidrag från staten eftersom de
visade sig vara oförmögna att fungera självförsörjande.36
Khaddafis utbildningspolicy kom även att appliceras på skolsystemet.
Officiella siffror säger att antalet studenter ökade från 3000 år 1969 till 20 000 år
1980. Utbildningsnivån sjönk dock drastiskt, bl.a. hade några av landets äldsta
universitet stängts och landet förlorade framtida teknisk kompetens för att kunna
lösa sina infrastrukturella problem. Uppemot 100 000 libyer hade dessutom
lämnat landet och bland dem fanns större delen av den högutbildade befolkningen.
Istället blev Libyen beroende av utländsk arbetskraft för att överhuvudtaget kunna
fungera.37
När den tredje universella teorin applicerades på rättsväsendet och helt
upplöste detta blev konsekvensen kaos. Folk uppmanades till självcensur, i.e. att
själva bedöma vad som var rätt och fel handlande. Khaddafi hade skapat s.k.
Revolutionskommittéer för att implementera den gröna bokens tankar i samhället
och dessa kom att överta domstolarna. I många fall utdömdes dödsstraff vilka
omsattes genom offentliga masshängningar. 1979 kom revolutionskommittéerna
även att ta över armén. Detta fick två direkt uppenbara konsekvenser. För det
första skapade det en öppen konflikt mellan yrkesofficerarna och
revolutionskommittéernas officierare som saknade militär utbildning men var
extremt lojala mot Khaddafi. För det andra minskade den militära
stridskapaciteten och moralen bland trupperna avsevärt.38
35 Vandewalle (1995) s.23
36 El-Kikhia (1997) s. 57 f, Vandewalle (1995) s.22
37 Vandewalle (1995) s.23
38 El-Kikhia (1997) s. 59f
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3 Förklaringsfaktorer
I detta kapitel fördjupar vi oss de olika stegen i Jakob Gustavssons modell och
identifierar källor till förändring, individuella beslutsfattare samt
beslutsprocessen.
3.1 Källor till förändring
I detta avsnitt spårar vi strukturella förändringar som påverkar den utrikespolitiska
förändringsprocessen. Dessa utgör inte ensamt orsaken till Libyens förändrade
utrikespolitik men är en del av en process som i olika grad påverkar
händelseförloppet. Dessa förändringar utgör en grogrund eftersom de är konkreta och
syns i realiteten. Dock måste de strukturella förändringarna uppfattas och reageras på
för att förändringen ska komma till stånd. En regelvidrighet i en fotbollsmatch måste
uppfattas och reageras på av domaren för att den ska få effekt och möjligtvis påverka
matchen. Kapitlet delas upp i internationella och inrikespolitiska faktorer.
3.1.1 Källor till förändring på internationell nivå
Kalla krigets slut och upplösningen av det bipolära systemet i världen utgjorde en
brytpunkt och påverkade en mängd olika utrikespolitiska förändringar. Graden av
inverkan varierade. Vissa länder upplöstes samtidigt som nya uppstod medan
andra länder påverkades i liten utsträckning. Den utrikespolitiska förändring som
vi studerar inträffar drygt tio år efter kalla krigets slut, i december 2003
annonserar Libyen upplösningen av sitt massförstörelsevapenprogram. Under det
kalla kriget uttryckte Libyen sitt hat mot väst och man etablerade kontakter med
den sovjetiska regeringen i syfte att idka vapenhandel.39 Samarbetet med Sovjet
sträckte sig dock inte mycket längre än så. De båda länderna kunde finna en
minsta gemensam nämnare i motståndet mot USA. Men det var inte fråga om
något grundläggande ideologibaserat vänskapsband. Båda parterna var nöjda,
Sovjet kunde sälja vapen till ett land som uttalade sitt hat mot USA och Libyen
kom över avancerad vapenteknologi.40 Libyen utgjorde inte någon satellitstat till
Sovjetunionen i den mening att den ryska regeringen hade någon politisk makt
39 Long, David E, Reich, Bernard (red), The government and politics of the Middle East and North Africa
(1986) s. 369
40 Blundy, David och Lycett, Andrew, Qaddafi and the libyan revolution (1987) s. 4
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över landet. Men det bipolära systemet skapade möjligheter som annars knappast
hade varit möjliga, ”Din fiendes fiende är din vän”. Systemet skapade utrymme
för små stater att skaffa sig inflytande och militära medel genom att välja sida.
Hur genuint detta ställningstagande var av sekundär karaktär. Rädslan för att ”den
andra sidan” skulle kunna räkna med statens stöd var större än
ideologikonsekvens och samtycke.
När man studerar internationella relationer som berör Libyen handlar det mesta
om USA, både inom politik och inom ekonomi. Förhållandet mellan USA och
Libyen har varit ansträngt under en lång tid. Libyens handhavanden med
Sovjetunionen under kalla kriget gjorde landet till en av USA: s fiender. 1982
utfärdade man ett oljeembargo mot Libyen som 1986 utvidgades till att gälla all
handel med Libyen.41 Vidare har USA kraftigt kritiserat landet för dess
inblandning i diverse terroristverksamhet. 1986 angrep man Libyen med militära
medel som ett svar på bombningen av ett TWA-plan där fyra amerikaner dog samt
ett bombattentat mot ett diskotek i Berlin känt för att ha många amerikanska
soldater som besökare. Båda dåden knöts till terroristgrupper med libysk
inblandning.42 USA flygbombade militäranläggningar och ett av Khaddafis
residens och hans fru Sofia och två av hans barn skadades svårt samt dödade hans
yngsta dotter. Amerikanska källor uppgav antalet dödade till 36 medan libyska
källor rapporterade över 100 dödade, Khaddafi själv undkom attacken.43 Kulmen
av detta pressade förhållande mellan länderna nåddes 1988 då PanAm-planet på
väg mot USA sprängdes över den skotska byn Lockerbie och 259 passagerare och
elva människor på marken dödades.44
USA:s sanktioner mot Libyen hindrade dem från att exportera landets största
inkomstkälla, oljan, vilket fick omfattande ekonomiska konsekvenser för landet.
Det blev särskilt ansträngt när de amerikanska sanktionerna utökades med en FN-
resolution. I det bipolära systemet som rådde under kalla kriget är föga troligt att
några FN-sanktioner skulle ha införts med tanke på vetorätten i säkerhetsrådet.
Hade kalla kriget fortfarande varit ett faktum kan man tänka sig att Libyen kunnat
sälja sin olja till de kommunistiska staterna och de unilaterala amerikanska
sanktionerna hade kunnat kompenseras.
Attackerna i New York och Washington den elfte september 2001 kom att sätta
djupa avtryck, inte bara i USA utan i hela världen. Det gäller i högsta grad inom
utrikespolitik, i snudd på all diskussion och forskning kring post elfte september
berörs attackerna och/eller reaktionerna på dådet. Den republikanska
administrationen valde att föra en aggressiv utrikespolitik och förklarade krig mot
terrorn. President George W. Bush introducerade en doktrin, Bush-doktrinen, som
antogs i september 2002. Doktrinen ger USA rätten att utföra anfall i
förebyggande syfte, alltså att attackera länder som man uppfattar hotar
amerikanska intressen.45 Man har använt doktrinen i praktiken genom invasionen
av Irak och störtat och fängslat Saddam Hussein. Den hårdföra amerikanska
41 Collins, Stephen D, Dissuading state support of terrorism: strikes or sanctions? (2004) s. 10
42 Collins (2004) s. 5
43 Monti-Belkaoui, Ahmed-Belkaoui (1996) s. 40
44 Cervenka (1995) s. 20
45 http://www.whitehouse.gov/nsc/nss3.html, 2005-01-08
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utrikespolitisken gentemot de stater som USA benämner skurkstater, s.k. rough
states, kan ha spelat in i Khaddafis förändrade utrikespolitik. Även om
relationerna de båda länderna emellan har börjat tina så står Libyen fortfarande
kvar på USA:s lista över stater som stödjer terroristverksamhet.
3.1.2 Källor till förändring i Libyen
När Jakob Gustavsson söker förklaringar till Sveriges medlemskap i EG på en
nationell nivå koncentrerar han sig på faktorer som valresultat, opinionsmätningar
och koalitioner mellan ledande politiska aktörer.46 Som vi redogjort för i
föregående kapitel är Libyen en auktoritärt styrd stat. Här finns inga fria val eller
politisk process jämförbar med den som Gustavsson undersöker. Khaddafi
förklarar i The Green Book att parlamentarism är odemokratiskt och att västs
politiska system är förkastliga.47 När vi försöker identifiera faktorer på en
nationell nivå blir ansatsen något annorlunda jämfört med hur Gustavsson
använder sin förklaringsmodell. De politiska motsättningarna i Libyen är svårare
att spåra eftersom landet är en diktatur. De finns inte dokumenterade i valresultat,
voteringar och debatter. Beslutsprocessen i Libyen är fragmenterad och de
viktigaste besluten fattas av Khaddafi själv.
Den libyska oppositionen är och har heller inte varit helt osynlig i landet. Ända
sedan 1969 då Khaddafi tog över presidentposten i landet har det funnits olika
typer av opposition utanför Libyen. Efter maktövertagandet var det monarkister
som utgjorde oppositionen, denna var dock inte nämnvärt organiserad och
inflytelserik. När relationerna mellan Libyen och Egypten blev frostiga i slutet av
1970-talet formades en något mer samlad oppositionsrörelse i Kairo. Här fick
politiska dissidenter politisk asyl av Egyptens president Sadat som uppmuntrade
alla initiativ som kunde försvaga Khaddafi. 48
Den oppositionsrörelse som kanske utgjort det största hotet mot Khaddafi är
The National Front for the Salvation of Libya (NFSL). Rörelsen grundades i
Khartoum 1981 och hade som mål att politiskt och militärt motarbeta Khaddafi.
NFSL framstod för USA som det bästa alternativet mot Khaddafi och stöttade
rörelsen politiskt och ekonomiskt. NFSL har en islamistisk ideologi och även om
man försökte dölja sitt samröre med CIA så blev dess trovärdighet i muslimska
ögon skadad på grund av samröret med USA. Man utförde militära attacker mot
Khaddafi men man lyckades aldrig mobilisera sig tillräckligt. Khaddafi i sin tur
tog i med hårdhandskarna och lyckades manövrera ut NFSL.49
En annan aktör som i en diktatur som Libyen får stort ett politiskt inflytande är
militären. Ett land som styrs auktoritärt är beroende av militärens stöd. Kontrollen
över militären är central för att kunna styra ett land diktatoriskt. Risken för
mobilisering bland folket mot ledaren stoppas mest effektivt av militären.
Åtminstone måste man framställa en uppfattning av kontroll hos befolkningen.
46 Gustavsson (1998) s. 23
47 al-Qaddafi (1987) s. 17ff
48 Bearman, Jonathan, Qadhafi’s Libya (1986) s. 243ff
49 Bearman (1986) s. 247ff. Vanderwalle (red) (1995) s. 235
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Minsta tecken på svaghet eller oenighet kan utnyttjas av en missnöjd befolkning.
Samtidigt utgör militären ett hot för Khaddafi. Om han får de ledande officerarna
emot sig är risken för en statskupp överhängande. Hans position blir irrelevant
och obetydlig eftersom han inte kan sätta något emot militären. Något folkligt
stöd och motstånd kan han heller inte räkna med. Officerare från den libyska
armén har stått bakom de flesta av de kuppförsök som utförts mot Khaddafi.50
Den libyske ledaren måste ha kontroll över armén för att behålla greppet om
landet samtidigt som den är ett av de största hoten mot hans fortsatta styre.
Det är svårt att identifiera någon större förändring i den inrikespolitiska
situationen vid tiden för den utrikespolitiska förändringen. Vi har inte funnit något
material som presenterar någon avgörande förändring i oppositionen som kan ha
påverkat Khaddafi nämnvärt. Den oppositionen som existerar är alltför
fragmenterad för att kunna påverka Khaddafis beslut. Visserligen finns
oppositionen och en diktator som Khaddafi ser givetvis helst att inget motstånd
existerar. Han må ha upplevt ett obehag över oppositionens påtryckningar men det
är föga troligt att det haft någon avgörande påverkan på hans beslut att ge upp sitt
massförstörelsevapenprogram. Militären har Khaddafi lyckats hålla i schack
genom manipulation, avrättningar och nepotism.51
Vid en titt på ekonomiska faktorer är bilden av förändring desto klarare. När
man pratar ekonomi och Libyen handlar det mesta om olja. I litteraturen finner vi
en ensidig bild av oljans betydelse för Libyen; den är helt avgörande. Den elfte
januari 1992 antog FN:s säkerhetsråd resolution 731 som fördömde bombningen
över Lockerbie och krävde att Libyen ska utlämna de två huvudmisstänkta
agenterna Lamen Khalifa Fhimah och Abdel Basset Ali al-Megrari samt
samarbeta med utredningen av bombningen och betala skadestånd till offren. Den
uteblivna libyska åtlydnaden av resolution 731 resulterade i ytterligare en
resolution. Den 31 mars 1992 antogs resolution 748 som innebar stopp för all
vapenhandling med Libyen, flygförbud in och ut ur Libyen och diplomatiska
bestraffningar. Libyen fortsatte att ignorera resolutionerna och slutligen
utvidgades sanktionerna till att gälla även oljeexport 1993.52
Genom att oljan är Libyens i särklass viktigaste inkomstkälla har sanktionerna
minskat statens inkomster samtidigt som kostnaderna för att hålla den åldrande
oljeindustrin ökat. Detta har märkts i ökad arbetslöshet, hög inflation och
bostadsbrist. De ekonomiska såren har även märkts i det libyska samhället.
Sanktionerna har inte minskat efterfrågan på varor som berörs av embargot. Det
har skapat en omfattande svart marknad med medföljande korruption och
kriminalitet. Flygförbudet har gjort det besvärligt för libyer att resa ut ur landet.53
Här kan man spåra en faktor som inverkat på Khaddafis beslut att ändra sin
utrikespolitik. Genom att man inte får exportera någon olja får staten inga
inkomster. Den libyska statens uppbyggnad förutsätter stora oljeinkomster. När
man så tvingas skära ner i samhälleliga sektorer ökas folkets missnöje. Ett
missnöje som givetvis späs på av ökad brottslighet, hög arbetslöshet och hög
50 Harris (1986) s. 73
51 El Kikhia (1997) s. 90f
52 Collins (2004) s. 10
53 Cervenka (1995). s. 27ff
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inflation. Den libyska statens sociala skyddsnät existerar knappt vilket ökar
belastningen på befolkningen.
3.2 Individuella beslutsfattare och beslutsprocessen
Då vi använder oss av Jakob Gustavssons modell identifierar vi källor till
förändring på olika nivåer. Inte minst individperspektivet spelar en framträdande
roll i vår undersökning. Är det bara Khaddafi eller finns det fler personer att ta
hänsyn till som individuella beslutsfattare samt i beslutsprocessen. Kommer teorin
visa sig reliabel när vi prövar den på vårt fall med Libyen och Khadaffi? I Libyens
fall spelar den kognitiva faktorn en speciellt framträdande roll då landet haft en
envåldshärskare sedan revolutionen 1969. Det står utan tvekan att Muammar
Khaddafi är den primära individuella beslutsfattaren i libysk politik, men vad
spelade hans personliga “belief-system” för roll när Libyen gav upp sina
massförstörelsevapen? Vad har skapat hans världssyn och politik och vilka
faktorer har fått honom att ta de beslut som han gjort?
3.2.1 Muammar Khaddafi – Individuell beslutsfattare
Vi kan inleda med att titta närmare på Khaddafis “belief-system”. Rosati redogör i
sin artikel ”A cognitive approach to the study of foreign policy” för ett s.k. social
cognitive perspective som stämmer väl in på herr Khaddafi. Detta innebär att
belief-systemet är fragmenterat och olika beliefs appliceras på olika situationer
vilket leder till att vissa trossatser är mer troliga att revideras och förändras över
tiden. Belief-systemet överlever genom att det undergår transformeringar i takt
med att det maktmaximerande syftet tar sig olika uttryck.54 När Khaddafi kom till
makten höll han redan på revolutionsdagens morgon ett radiotal där han
förklarade revolutionen vara slutet på väst fördärvliga inflytande i landet och att
arabisk enhet nu var det främsta målet för den framtida libyska utrikespolitiken.
Som tidigare nämnts var den dåvarande egyptiske ledaren Nasser Khaddafis
främsta ideologiska förebild och de panarabiska idéerna skulle även
implementeras i Libyen. Landet skulle sättas på kartan som en ledande arabnation.
Det står dock utan tvivel att Khaddafi fick se sina illusioner krossade gång på
gång. Samtliga hans försök att ingå unioner och allianser med de övriga
arabstaterna i området har misslyckats. När det stod klart att dessa regeringar inte
stödde Khaddafis idealistiska mål kom han istället att blanda sig i deras länders
interna politiska spel för att tillgodose sina egna intressen. Khaddafi skiljer sig i
hög grad från de andra ledarna genom att ha implementerat sin egen ideologi i sitt
54 Rosati, Jerel A (1995) ”A cognitive approach to the study of foreign policy” s. 49-70. I Neack, L
– Hey, J A K – Haney, P J (red) Foreign Policy Analysis. Continuity and Change in its Second
Generation. s. 54**
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land. Han har vägrat att foga sig innanför det internationella systemets ramar,
vilket har varit en källa till problem både för de länder som varit för och de som
varit emot honom. Även om många mål kan ha varit gemensamma för de olika
länderna, har många av staterna inte delat Khaddafis åsikter för hur de bör uppnås
vilket lett till konflikt och att han betraktats med stor misstänksamhet.
Khaddafis medel har bl.a. varit att grunda och träna diverse militära och
islamistiska rörelser världen över samt förse dem med både ekonomiskt och
militärt stöd. I fallen Uganda och Tchad m.fl. har han dessutom intervenerat
militärt.55 Enligt Rosatis begrepp har mycket riktigt Khaddafis belief-system
kommit att ta sig en mängd olika uttryck för att uppnå det maktmaximerande
syftet. Khaddafis utrikespolitik kan ringas in med orden fragmentering och
destabilisering vilket han uppnår genom att använda sig av “piska och morot”.56
Många är de som beskrivit Khaddafis politik i termer som oförutsägbar och sett
till hans alltid lika tvära kast mellan intressezoner. Sett ur ett maktmaximerande
perspektiv ter sig dock inte hans ständigt växlande utrikespolitiska kurs lika
oförklarlig. På senare år har Libyens oljeintäkter sjunkit drastiskt till följd av de
USA-ledda sanktionerna som inneburit avsaknad av expandering samt reservdelar
för att sköta den existerande industrin. Libyen under Khaddafi har gått från att
vara en av arabvärldens och Nordafrikas mest resursstarka ekonomier till att ha en
statsskuld på åtskilliga miljarder dollar. Utan finansiella medel har Khaddafi
knappast möjlighet att fortsätta sin radikala utrikespolitisk med följden att han
marginaliserats på den internationella politiska arenan. Sett i det här perspektivet
har Khaddafi personligen inget att förlora på att närma sig väst. Han har inte
många vänner kvar bland arabstaterna och hans ambition att kontrollera de
afrikanska ländernas politik bygger på ett Libyen med omfattande finansiella
resurser. Då Libyen dessutom är en diktatur behöver Khaddafi knappast oroa sig
för något ansvarsutkrävande eller någon folkopinion, han kontrollerar bl.a. landets
press vilket kan härledas till Holstis tes presenterad i hans artikel ”Explaining
Foreign Policy” att om en stat saknar fri massmedia kan de styrande manipulera
folket på ett helt annat sätt än i en demokrati, då folket har ytterst begränsade
möjligheter att skaffa sig information via externa källor.57 Sett ur detta perspektiv
är det inte helt oförklarligt att Khaddafi gett upp sina massförstörelsevapen och
närmat sig väst. Ur ett maktmaximerande perspektiv har Khaddafi snarare allt att
vinna på att stå på väsvärldens sida. Man kan således konstatera att Libyens
ledares belief-system spelat en avgörande roll för beslutet att ge upp landets
massförstörelsevapen.
3.2.2 Beslutsprocessen
Beslutsprocessen kan rimligtvis antas te sig helt annorlunda i en diktatur av
Libyens slag än i västdemokratin Sverige som Gustavsson studerar i sin
55 Harris (1986) s. 85
56 Harris (1986) s. 55
57 Holsti ”Explaining, K, 1995,”Explanations of Foreign Policy” s. 250-288 i International
Politics. A Framework for Analysis. s. 264**
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undersökning. Redan tidigare har vi kunnat konstatera att Khaddafi står i centrum
för beslutsfattandet men vad är det för några faktorer som kommit att påverka
honom i beslutet att ge upp Libyens massförstörelsevapen? Det var inte landet
Libyen som sådant som ådrog sig terroriststämpeln under 1980-talet utan dess
ledare, Muammar Khaddafi. I föregående avsnitt kunde vi konstatera att Khaddafi
verkar drivas av ett maktmaximerande belief-system. Det står utan tvivel att
Khaddafi är den ledande figuren i den libyska utrikespolitiken men vilka är
personerna som genomdriver hans beslut? Finns det personer med någon direkt
inverkan på de politiska händelserna och besluten i Libyen dvs. är de vad Roger
Kingdon definierar som ”policy entrepeneurs”, personer som aktivt driver en viss
politisk fråga i väntan på att rätt tillfälle ska uppenbara sig för att kunna
genomdriva den?58 När Khaddafi kom till makten var han som tidigare nämnts
uppbackad av elva andra officerare, vilka tillsammans med honom utgjorde det
högsta politiska organet RCC. Under de 35 år som gått sedan dess har en efter en
av Khaddafis vapendragare marginaliserats då de fått för mycket makt eller blivit
avrättade efter att ha stått bakom kuppförsök mot diktatorn. Bland dessa räknas
även Khaddafis närmaste man och ställföreträdare fram tills för några år sedan,
Abdul-Sallam Jalloud.59
Idag är istället Libyen ett exempel på det gamla ordspråket ”blod är tjockare än
vatten”. Jalloud har t.ex. skiftats ut mot Khaddafis svåger och Libyens ledare har
placerat medlemmar från sin egen klan på i princip samtliga höga poster. Övriga
viktiga strategiska poster innehas av medlemmar från en klan tätt knuten till hans
egen genom blodsband.60 Trots hans tidigare uttalanden om klanerna som grunden
till all korruption verkar Khaddafi ha hamnat i samma dilemma som kung Idris
före honom. Khaddafi har blivit beroende av de mäktiga klanledarna för att sitta
säkert vid makten och om han minskar deras inflytande kan de lätt bli ytterst
farliga fiender som kan bidra till att Khaddafi förlorar sitt grepp om Libyen. Det
borde således vara möjligt att finna ett flertal ”policy entrepeneurs” bland
Khaddafis familj samt klanledarna men det är svårt att rent konkret peka ut några
personer eftersom Libyen är en auktoritär stat där landets ledare utåt spelar ensam
på den politiska scenen.
Kuppförsöken kan sägas ha varit en inrikespolitisk kris som öppnade ett
“window of opportunity” som kom att bidra till utrikespolitisk förändring i det
första skedet. Som en följd av detta kom Khaddafi att inleda förhandlingar med
väst. USA:s förändrade utrikespolitik kan sägas vara upptakten på den ny kris som
inledde en ny beslutsprocess, den vi studerar. Ett ”window of opportunity” att
förändra sin hållning i världen uppstod i och med Bush-administrationens
förändrade utrikespolitik. Att behålla Libyens massförstörelsevapen kunde istället
ha lett till att Khaddafi förlorat makten. För att behålla denna mynnade
beslutsprocessen ut i att ta steget och ge upp massförstörelsevapnen och närma sig
väst och EU fullt ut.
58 Gustavsson (1998) s. 26f
59 El Kikhia (1997) s. 91
60 El Kikhia (1997) s. 90f
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4 Resultat/Diskussion
Då har det blivit dags att stanna upp och redogöra för våra resultat i
undersökningen. Vad är det vi har kommit fram till? Vi inleder med att identifiera
vilken typ av utrikespolitisk förändring det rör sig om enligt Jakob Gustavssons
modell för att därefter se till Khaddafi själv och vad denne kan anses ha för mål
utifrån de förändringar som skett. Efter det är det dags att börja diskutera kring
feedback-pilarna i Gustavssons modell, huruvida den förändring vi redogjort för
kan tänkas generera fler omställningar i Libyens och/eller internationellt. Slutligen
tittar vi på den dagsaktuella situationen i Libyen; var befinner sig Khaddafi och
hans anhängare sig idag, efter att ha gett upp massförstörelsevapnen? Utifrån det;
vad kan vi sedan förutspå för framtida utveckling för Libyen?
4.1 Typ av utrikespolitisk förändring
Jakob Gustavssons förklaringsmodell presenterar fyra olika typer av
utrikespolitisk förändring baseras på Charles Hermanns terminologi. Då Libyen är
en stat mer eller mindre synonym med sin ledare är det i första hand Khaddafis
förändrade utrikespolitiska beteende som vi här kommer att presentera en
förklaring på. Enligt Gustavssons modell vore det naturliga att sluta sig till att det
är fråga om en international orientation change, dvs. Libyens Khaddafi har ändrat
sin position gentemot omvärlden. Detta är den faktiska förändringen som skett
men vad kan man identifiera för motiv till förändringen? Det enda regelbundna i
hans agerande har varit konsekvent inkonsekvens med ett maktmaximerande
syfte. Således rymmer utfallet av den utrikespolitiska förändringen även en
möjlighet att det handlar om en program change. Khaddafis mål har under de
senaste decennierna varit tämligen beständigt och det han har förändrat är medlen
för att uppnå detta.
4.2 Khaddafis mål
Vad kan vi då sammanfattningsvis säga om Muammar Khaddafis mål för sin
utrikespolitiska förändring? Redan åren efter han kom till makten gjorde han
omfattande ansträngningar för att ställa sig i spetsen för den panarabiska tanken
och samla de andra arabnationerna bakom denna i Nassers kölvatten. Med tiden
kom han att desillusionerad. När de övriga arabländernas regeringar ställde sig
tveksamma till hans aggressiva utrikespolitik sade Khaddafi sig istället endast
vilja förhandla med de arabiska folken. Hans ideologi vann inte heller speciellt
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mycket gehör bland de arabiska massorna, än mindre bland hans eget folk.
Khaddafi gjorde under de första årtiondena vid makten stora ansträngningar att
förändra hela Libyens struktur samt sitt folks mentalitet. Libyerna har dock visat
sig måttligt intresserade. Efter ett antal mobiliseringskampanjer såsom
kulturrevolutionen 1973 efter Zwara Fempunkts-talet verkar han inte bara ha
omyndigförklarat de andra arabiska regeringarna utan även gett upp hoppet om
sitt eget folk. Således förefaller det som om att Khaddafi aldrig övergett tanken på
sina egna idéers överlägsenhet. Sett i detta perspektiv kan man förklara Khaddafis
beteende med att hans illusioner har transformerats till ett maktmaximerande
syfte, dvs. ett maktmaximerande belief-system som vi redogjort för i kapitel 3.2.1.
Ur denna synvinkel ter sig Khaddafis ständiga vändningar i utrikespolitiken allt
annat än oförklarliga. Hans tentakler har varit och nosat i frihets- och
terroriströrelser över hela världen och efter den svala behandlingen i Nordafrika
och Mellanöstern har hans sikte vänts från arabvärlden till att försöka bli en ledare
för den afrikanska kontinenten. Det var således många år sedan han övergav sin
egen ideologis trossatser.
Ur ett maktmaximerande perspektiv kan det således ej ses som märkligt att han
närmar sig väst. Utan oljeinkomsterna försvagades Khaddafis ställning både inom
sitt eget land och i världen och frågan är hur många år han haft kvar vid makten
utan ett nytt kapitaltillskott. Genom att närma sig väst kunde han dels rädda
Libyens och sin egen ekonomi genom att sanktionerna hävdes. Khaddafi kunde
även säkra sin position i toppen då det är föga troligt att USA skulle försöka störta
honom om han samarbetade.
4.3 Förändringen orsak till nya förändringar?
Gustavssons förklaringsmodell inkluderar diskussionsmöjligheter beträffande att
den utrikespolitiska förändring som studeras kan skapa förutsättningar för nya
förändringar. Den utrikespolitiska förändringen som kommit till stånd kan
påverka de strukturella källorna och sätta igång en ny förändringsprocess. På
grund av uppsatsen omfattning har vi valt att endast beröra detta i en diskussion.
Det utrikespolitiska klimatet har under det senaste decenniet handlat mycket om
massförstörelsevapen. USA:s hårda utrikespolitik mot icke-väststater med
kärnvapen har satt avtryck på den utrikespolitiska arenan. Khaddafi uppmanar nu
även andra länder av göra sig av med sina massförstörelsevapen. USA ser gärna
att andra länder följer Libyens exempel. Men frågan är hur stort inflytande och
trovärdighet Khaddafis utspel har i länder som Iran och Nordkorea. Reaktionen i
mellanöstern på den libyska nedrustningen har varit att även Israel ska göra sig av
med sina nukleära vapen.61 Detta går stick i stäv med USA agenda vilket får
framtiden att se allt annat än hoppfull ut.
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När Khaddafi erkände Libyens inblandning i sprängningen över Lockerbie och
gick med på att kompensera dess offer lyftes FN:s oljesanktioner. De unilaterala
sanktionerna som USA haft sedan 1980-talet lyftes då Libyen gav upp sitt
massförstörelsevapenprogram.62 Den nya hållningen gentemot väst har skapat nya
förutsättningar för utländska oljeföretag att etablera sig i Libyen. Intresset bland
oljeföretagen är stort ty det finns stora oljereserver i Libyen vilka inte exploaterats
i någon större utsträckning. Det pågår intensiva förhandlingar mellan Libyen och
utländska oljeföretag om att få utvinna olja i landet.63 Dessa investeringar i landet
genererar inkomster till landet, främst då till Khaddafi och hans närmaste krets.
Frågan blir hur han kommer använda dessa nyvunna tillgångar. Kan man hysa
förhoppningar om att de kommer att bidra till ett mer öppet Libyen?
4.4 Förklaringsmodellen i praktiken
Vi har genomgående använt oss av Jakob Gustavssons förklaringsmodell för
utrikespolitisk förändring. Som ett sista steg visar vi här på ett överskådligt sätt
hur vi använt modellen. De från vänster sett första två boxarna visar förändringar
som skett internationellt och i Libyen inom politik och ekonomi. Dessa uppfattas
av individuella beslutsfattare, i vårt fall av Muammar Khaddafi. Utifrån Khaddafis
maktmaximerande belief-system reagerar han på förändringarna och tar ut en ny
riktning för utrikespolitiken. Beslutet passerar genom beslutsprocessen vilken
Khaddafi kontrollerar. Således finns inga nämnvärda hinder för Khaddafis
förändring, Libyen överger sitt program för massförstörelsevapen.
Figur 2: Förklaring av Libyens förändrade utrikespolitik
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Vi finner Jakob Gustavssons förklaringsmodell mycket lämplig för studerandet av
utrikespolitisk förändring. Trots att vårt fall skiljer sig radikalt från Gustavssons
så har vi inte stött på några problem i arbetet med undersökningen. Modellen är
flexibel eftersom den tar hänsyn till en rad förklaringsfaktorer inom olika
områden. Det ger en möjlighet för forskaren att lägga fokus på de element som är
centrala för fallet som studeras. Vi finner även att de förklaringar som modellen
berör är tillfredsställande för att förklara en utrikespolitisk förändring då den tar
hänsyn till ett flertal olika faktorer ur både internationellt, stats och
individperspektiv och når en slutsats utifrån samtliga dessa.
4.5 Avslutande diskussion
Khaddafis beteende på senare år har tänt hoppet om en något mer stabil
världsordning. Dock verkar det som om skandalerna runt Khaddafi allt annat än
över. Exempelvis har fem bulgariska sjuksköterskor samt en palestinsk läkare
suttit fängslade sedan några år tillbaka, anklagade för att ha spridit en HIV-
epidemi på ett libyskt barnsjukhus. Dessa anklagelser har med överväldigande
bevis tillbakavisats som absurda i västvärlden. Chefen för det libyska
utrikesdepartementet gick ut med påståendet att fångarna kan släppas mot en
betalning av 4 miljarder dollar. Denna summa motsvarar exakt det belopp Libyen
tilldömts att betala offren för Lockerbie-dådet.64 Den befogade frågan man kan
ställa sig är hur bestående Khaddafis och Libyens välvillighet på senare år
egentligen kan sägas vara? Det libyska folket ger inte sken av någon större lust att
störta den ledare som drivit deras land till ruinens brant. Khaddafi har genom
nepotism placerat sin familj och släkt på i princip alla strategiskt viktiga poster
inom landets administration. Om Khaddafi skulle försvinna från maktens rum
inom en överskådbar framtid kan det fortfarande ses som ytterst osäkert om
förhållandena i Libyen nämnvärt skulle förändras. Hans son och efterträdare Seif
al-Islam har visat prov på samma minst sagt bisarra uttalanden som sin far, som
t.ex. när han föreslog att de bulgariska sjuksköterskorna kunde släppas i utbyte
mot den libyer som fängslats, dömd för Lockerbie-attentatet.65 Vad har Khaddafi
för möjligheter kvar efter att ha närmat sig väst? Han har bränt sina skepp i
princip hela arabvärlden genom sina uttalanden och svikna löften. I Afrika har
hans inflytande minskat i takt med att hans finansiella resurser försvunnit. Världen
ser annorlunda ut efter den 11 september och utifrån Khaddafis maktmaximerande
belief-system är frågan om han kan och vågar frångå sin senast inslagna kurs.
Man kan bara hoppas att Libyen kommer att fortsätta på den väg Khaddafi slagit
in på under det senaste decenniet. Ett stabilt Libyen med en ökande insyn i landet
skulle göra världen till en säkrare plats och Libyen till ett bättre land att leva i.
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